























































































の と し て，「民 族」（ethnicity）と「人 種」
（race）という異なる区分が用いられており2)，
民族と人種は，別ものとして考えるべきという
立場もある（Helms & Talleyrand, 1997）。その
一方で，両者は分けがたいものでもあり，両者
を分けずに検討することが望ましいという立場
























































し て，① Neonatal（birth-1 mo），② Infancy
（2-23 mo），③ Preschool Age（2-5 yrs），④
School Age（6-12 yrs），⑤Adolescence（13-
17 yrs），⑥Young Adulthood（18-29 yrs），⑦
Thirties（30-39 yrs），⑧Middle Age（40-64
yrs），⑨Aged（65 yrs & older)，⑩Very Old













































































度 と なっ て い た。ま た，Neonatal（birth-1
mo），Infancy（2-23 mo），Aged (65 yrs &











































具 体 的 に は，School Age（6-12 yrs）で は
1.9％，Adolescence（13-17 yrs）では 3.6％，























School Age (6-12 yrs) Adolescence (13-17 yrs) Young Adulthood (18-29 yrs) Thirties (30-39 yrs)
child 25 8.1% biracial 31 5.0% biracial 38 6.4% identity 20 6.8%
biracial 17 5.5% adolescent 23 3.7% identity 35 5.9% biracial 17 5.8%
racial 10 3.2% identity 22 3.6% white 20 3.4% white 12 4.1%
black 7 2.3% child 15 2.4% black 19 3.2% black 11 3.7%
identity 6 1.9% racial 12 1.9% racial 18 3.1% racial 11 3.7%
development 5 1.6% multiracial 11 1.8% woman 11 1.9% adult 6 2.0%
family 4 1.3% mixed 10 1.6% adult 10 1.7% child 5 1.7%
girl 4 1.3% black 9 1.5% development 10 1.7% individual 5 1.7%
identification 4 1.3% white 9 1.5% young 9 1.5% multiracial 5 1.7%
multiracial 4 1.3% psychological 8 1.3% multiracial 8 1.4% developmen 4 1.4%
s 4 1.3% youth 8 1.3% process 4 1.4%
social 4 1.3% woman 4 1.4%
※｢割合｣は｢出現回数｣を各Age Groupの総抽出語数(使用)で除して求めた
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かっ た Adolescence（13-17 yrs）と Young
Adulthood（18-29 yrs）の文献タイトルに対し
て共起ネットワークを作成した。そして，
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